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SOME GENERAL IDEAS REGARDING THE SOCIAL CONDITIONS AND 
BOUNDARIES OF SOCIOLOGY IN THE GDR
%HIRUHH[SORULQJWKHGLIIHUHQWSKDVHVDQGSURFHVVHVRIWKHLQVWLWXWLRQDOL]DWLRQRIVR-
FLRORJ\LQWKH*'5DQGWKHLULPSOLFDWLRQVIRUWKHSURGXFWLRQUHFHSWLRQDQGGLVVHP-



























VFLHQWLˋF KROGLQJ GLIIHUHQW VRFLDO SRVLWLRQV ˋWWLQJ GLIIHUHQW VRFLDO UROHV DQG SDU-






VWDWHPHQWVSOD\HGD UROH LQ WKHGHFLVLRQPDNLQJFKDLQ IRUSUHYHQWLQJ WKHGLVVHPL-







(c) the orientation of individual scholars and (networks of scholars) towards either 
RUWKRGR[RUKHWHURGR[FULWHULDGHSHQGLQJRQWKHLUVSHFLˋFVFLHQWLˋFWUDMHFWRULHVUH-

























ZKLFKZHUHSROLWLFDOO\DFFHSWDEOH ,QRWKHUZRUGV LQ WKH*'5 VRFLRORJ\ZDVSROLW-
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6FKRODUV LQWHUHVWHG LQWKHGHYHORSPHQWRIVRFLRORJ\ LQWKH*'5KDYHPDLQO\ IR-




















































































































DQG UHVHDUFKHUVZRUNLQJDW WKH LQVWLWXWH H[LVWHG $ IXUWKHU LPSRUWDQW IDFWRU LQGH-









WRPDLQWDLQ WKHLU DFDGHPLF WUDGLWLRQV LQ WHUPVRI SURJUDPVSUDFWLFHV DQGKDELWXV





schaften VFLHQFHRI VRFLHW\ LQ WKHDFDGHPLF V\VWHP ,QGesellschaftswissenschaften, 

























WLRQVRIVRFLHW\ZKLFKHVSHFLDOO\DIIHFWHGWKH\RXWK20 A third factor to consider is that 
UHVHDUFKHUVZRUNLQJIRUWKHUDGLRLQVWLWXWLRQZHUHPRUHUHVSRQVLYHWRLQWHUQDWLRQDO
:HVWHUQLQˌXHQFHVFI 3ROJHUV

























the 1940s to the 1990s.








DWWKH+XPEROGW8QLYHUVLW\LQWKH)DFXOW\RI.XOWXUZLVVHQVFKDIWHQ (and not Gesellschaftsiwssneschaften). 
)URP WR KHZDV DOVRDozent DW WKH$NDGHPLH I¾U*HVHOOVFKDIVWZLVVHQVFKDIWHQ DQG IURP
IXOO3URIHVVRUDWWKH+LJK6FKRROIRU)LOPDQG7HOHYLVLRQLQ3RWVGDPIURPWRKHZDV
also Rector of the school).
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DFDGHPLFVFLHQWLˋFDQGSROLWLFDOLQVWLWXWLRQDOVWDJHVRIWKLVSURFHVV7KHVHFRQGUH-









SDWLRQ IRUFHVEHIRUH DQG WKH*'5JRYHUQPHQW ODWHUZDV WKHGHQD]LˋFDWLRQRI WKH
XQLYHUVLWLHVWKDWLVWKHH[SXOVLRQRISURIHVVRUVVXVSHFWHGRIKDYLQJEHHQSROLWLFDO-
O\ LQYROYHGZLWK1DWLRQDO 6RFLDOLVP FI %XUULFKWHU DQG'LHVHQHU  7KXV OLWWOH
DWWHQWLRQZDVSDLG WR UHIRUPLQJ WKHXQLYHUVLW\ V\VWHPDQGDFDGHPLF FXUULFXOD )RU
ZKDWFRQFHUQVWKHVLWXDWLRQRIVRFLRORJ\DVVNHWFKHGLQ7DEOHWKHGLVFLSOLQHKDG




NQRZOHGJH LQ WKHDSSOLHG VRFLDO VFLHQFHV LH GHPRJUDSK\ VSDWLDO VWXGLHV HWF FI 



































0DU[LVP KLVWRULFDO0DU[LVP DQGKLVWRU\ RI WKHZRUNHUVȢPRYHPHQWȠȡVDWLVˋHGȢ WKH
FRQWHPSRUDU\SROLWLFDOQHHGIRUVRFLDOVFLHQFHNQRZOHGJH,QRWKHUZRUGVLQWKLVQHZ
SKDVHLQZKLFKWKHPDLQSROLWLFDOJRDORIWKH*'56WDWHZDVWREXLOGDSROLWLFDOFRP-












WUDQVIRUPDWLRQV RI DQG ˌXFWXDWLRQV LQ WKH HFRQRPLF VSKHUH 7LPPHUPDQQ 

























XQLYHUVLW\ UHIRUP DLPHG DW UHLQIRUFLQJ WKH VXSUHPDF\ RI WKH Gesellschaftswissen-
schaftenGLVFLSOLQHVLQWKHKLHUDUFK\RI66GLVFLSOLQHV27DQGWKHSURFHVVLQJRIDQHZ





















7KH ODVW VWHS LQ WKH LQVWLWXWLRQDOL]DWLRQ SURFHVV RI VRFLRORJ\ ZDV WKH UHIRUP RI
FXUULFXODLQ$VZHZLOOVHHODWHUWKHUHIRUPRSHQHGDVKRUWSKDVHRIH[-
SHULPHQWDWLRQ ZLWKLQ VRPH DFDGHPLF LQVWLWXWHV ZKLFK ZDV LQWHUUXSWHG E\ *HUPDQ























































30 7KLV DVSHFWKDV DOVREHHQSRLQWHGRXWE\P\ LQWHUYLHZSDUWQHUVP\ LQWHUYLHZSDUWQHUV7KRPDV
(GHOLQJ+LOGHJDUG1LFNHO


















7XUQLQJWRWKHVFLHQWLˋFVRFLRORJLFDO MRXUQDOVWKH\H[LVWHGHLWKHUDWD ORFDO OHYHO
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